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cebuda com una inversió en patri-
moni pot ser un mo to r per a 
inccntivar-ne l'activitat. 
Una altra via de protecció és 
posar tots els esforços per in-
cloure aquests indrets en el Pla 
d 'Espais d ' Interès Natura l . Ar-
gentona ja compta amb algunes 
hectàrees incloses al PEIN vincu-
lades a l'espai de La Conrcr ia -
Sant Maieu-Céllecs. Incloure-hi 
Sant Jaume de Traià, el torrent de 
Vera Í cot el marge esquerre de la 
riera esdevindria, a part d 'una 
mesura de protecció local, un pas 
impor tant cap a la connexió a m b 
cl Montnegre-CüFredor - t a m b é 
inclòs al P E I N - i cap a la conso-
lidació d ' una Serralada Litoral 
protegida. 
Un altre tema important és el 
seguiment de la disciplina urba-
nística i ens referim, en concret, a 
la situació de la part alta del 
torrent de Vera. Davant les dificul-
tats que semblen existir en la 
demolició d'edificacions il·legals, 
potser caldria plantejar-se actua-
cions més expeditives. Mai no 
hem governat i, per tant, desco-
neixem Ics filigranes legalistes 
davant de situacions com la nau 
blava, però creiem que una actitud 
més diligent i menys tendent a 
esgotar terminis potser ho resol-
dria tot més aviat. 
Qüestionari al Sr. Oleguer 
Soldevila 2"odó 
1 - Vostè va comprar Theretat 
de sant Jaume de Traià, crec que 
el 1962, amb quatre masies i 
c inquanta-sis hectàrees de 
terreny, aleshores bàsicament 
vinya, cereal i bosc. Coneixia el 
veïnat? í Q u è el va impulsar a 
comprar-hof 
- L'heretat de Sant Jaume de 
Traià es va comprar l'any 1962, 
perquè era la finca millor situada 
del Maresme, i per aquesr motiu 
tenia expectatives de futur extraor-
dinàriament interessants. 
2- Actualment, la major part 
de la propietat és erma. ^ què 
creu que s'ha degut? ;S'ha fet 
algun pas per mantenir-hi Ta-
gricultura? 
- Efectivament, en aquests mo-
ments la finca no només és erma, 
sinó que també està d'aiguna tna-
nera essent l'abocador de tothom i 
desgraciadament no s'hi pot fer res 
per evicar-ho. Les quatre masies 
(que no paguen res) no tenen l'es-
tímul de cultivar-la per manca de 
rendibilitat, i des de fa molt de 
temps aquest fet no té cap remei 
possible. Per rant, l 'aprofitament 
agrícola no és en cap circumstància 
viable, ni ara ni pel futur. 
3 - D e les quatre masies n'hi 
ha alguna de força malmesa, i 
necessitaria urgentment obres 
de restauració. ^Quina intenció 
té envers elles? 
4- Referent a la capella i al 
seu entorn, actualment mol t 
degradada, sabent que tot i ser 
privada, i que és l'església més 
antiga de la vila, i es considera 
patrimoni dels argentonins, ^es 
mostraria favorable a cedir-la 
temporalment, traspassar o ven-
dre-la junt amb el bosc que l'en-
volta a l'administració, a B de 
que fos restaurada, s'arreglés 
l'entorn, i fos un nou atractiu 
monumental de la comarca? 
- Respecte a la situació de les 
masies i la capella, ens sorprèn que 
preguntin sobre la nostra intenció 
envers elles, donat que tothom va 
poder conèixer en ei seu dia la pro-
posta que es va presentar d'urba-
nització sostenible de Sant Jaume 
de Traià en ocasió de l'exposició 
pública de l'Avanç de Revisió del 
Pla General d'Argentona. I fixi-s'hi 
que parlem de "sostenibilitat" molt 
abans que l 'esmentat concepte 
s'hagi convertit en el puntal de la 
política urbanística de Catalunya 
després de l'aprovació de la Llei 
2 /2002 d'Urbanisme. 
Mitjançant l 'esmentada pro-
posta, es creava un parc-corredor 
biològic que permetia potenciar la 
reserva natural de la zona i el nucli 
històric de l'ermita de Sant Jaume 
de Traià, així com la restauració de 
les masies i la seva finalitat com a 
centre d'educació sobre agricultu-
ra, formant-se d'aquesta manera 
una urbanització respectuosa amb 
el medi ambient. 
També s'ha de tenir en compte 
que el marge esquerre de la riera 
d'Argentona, situat precisament a 
Sant Jaume de Traià, és per moltes 
raons l'indret més ben comunicat 
del Maresme, situació ambiental 
de cara a migdia, immillorable, en-
voltada de bosc i refugiada del vent 
del nord per la pròpia situació 
miuitanyenca del darrere, amb VÍS-
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res panoràmiques extraordinàries me te avui al seu abast. 
sobre el Maresme i el mar. Creiem Tot això faria possible dispo-
que esdevé una gran opor tuni ta t sar d 'una capella restaurada, i 
per Argentona í la seva gent de degudament mantinguda després, 
fer-ne un paratge urbanitzat, el j iu i tament a m b el seu entorn de 
més respectuós a m b el medi na- bosc, que seria sempre un valuós 
tural que cap altra vila del Mares- patr imoni a disposició de la vila 
d 'Argentona i la seva gent. 
Inexpl icablement pel nostre 
parer, aquesta proposta va ser re-
butjada per TAjuntaiTient, tot i 
ésser la millor opció possible per a 
aquest entorn í especialment amb 
el medi ambient . 
Plànol del projecte 
d'urbanització i 
sostenibiliíat de Traià 
(1998). 
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